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◊Man Jadda wa Jadda 
Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Maksudnya 
adalah selama melakukan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh, pasti akan 
mencapai tujuan yang diinginkan. Menyiratkan bahwa tidak ada yang mustahil 
selama mau berusaha dengan sungguh-sungguh. 
◊Man Saaro ‘Ala Addarbi wa Shola 
Siapa yang berjalan sesuai dengan jalannya pasti akan sampai pada tujuan. 
intinya dalam mencapai sebuah tujuan, pasti ada langkah-langkah yang harus 
dilakukan. Selama mengikuti langkah-langkah tersebut, maka bisa dipastikan 
tujuan pun akan tercapai. 
◊Wa Maa Alladzatu Illaa Ba’da Atta’ab 
Kenikmatan datang setelah kesulitan. Seperti pribahasa ‘berakit-rakit ke hulu 
berenang-renang ke tepian’. Maknanya yaitu bahwa di balik setiap kesulitan 
pasti akan ada hal indah yang mengikuti.Jangan selalu berkeluh kesah jika 
merasakan hidup yang dijalani itu berat. Karena pasti ada skenario indah dari 
Yang Kuasa yang tengah menanti setelahnya. 
Kupersembahkan kepada yang Tercinta dan Tersayang : 
▪ Allah SWT 
▪ Kedua Orang Tua ku 
▪ Ayukku tersayang 
▪ Kakakku tersayang 
▪ Adikku tersayang  
▪ Sahabatku tersayang 







PENDETEKSI LEVEL KETINGGIAN AIR PADA TANDON BERBASIS 
ESP8266 NODEMCU 
 
(SRI AGUSTINA; 2019; ....... Halaman) 
Tujuan pembuatan alat ini adalah dapat membuat suatu alat yang dapat 
mendeteksi suatu level ketinggian air pada tandon. Apabila jarak sensor terhadap 
air lebih dari 80 cm artinya level ketinggian air semakin rendah atau habis dan jarak 
sensor terhadap air semakin jauh, maka secara otomatis pompa air akan menyala 
dan terjadinya proses pengisian air pada tandon dan terdeteksi nilai dari level 
ketinggian air di aplikasi BLYNK pada smartphone. Dan apabila jarak sensor 
terhadap air kurang dari 20 cm artinya level ketinggian air semakin meningkat dan 
jarak sensor terhadap air semakin dekat dan secara otomatis pompa mati dan proses 
pengisian air selesai dan terdeteksi nilai dari level ketinggian air di aplikasi BLYNK 
pada smartphone.  





















WATER HEIGHT LEVEL DETECTION IN ESP8266 NODEMCU BASED 
TANDONS
 
(SRI AGUSTINA; 2019; ....... page) 
The purpose of making this tool is to be able to make a tool that can detect 
a water level on the reservoir. If the distance of the sensor to water is more than 80 
cm, it means that the water level is getting lower or running out and the distance of 
the sensor to water is getting farther away, then the water pump will automatically 
turn on and the water filling process will occur and the value of the water level in 
the BLYNK application will be detected. smartphone. And if the sensor's distance 
to water is less than 20 cm, it means that the water level is increasing and the 
distance of the sensor to water is getting closer and the pump is automatically dead 
and the water filling process is complete and the value of the water level in the 
BLYNK application on the smartphone is detected. 
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